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По обобщенным данным ряда комплексных экспедиций, прове-
денных в летне-осенний период 2006 г., содержание метана в водной
толще открытой акватории Азовского моря варьировало в пределах от 0.1
до 9.6 мкл/л (в среднем 2.3 мкл/л), в Таганрогском заливе – от 0.3 до 41.2
мкл/л (в среднем 6.8 мкл/л) [1]. Содержание метана в верхнем 10 санти-
метровом слое донных отложений, наиболее активно взаимодействующе-
го с водной толщей, изменялось в диапазоне от 0.01 до 17.9 мкг/г влажно-
го осадка (в среднем 0.24 мкг/г) и от 0.01 до 21.9 мкг/г (в среднем 0.46 
мкг/г) в открытой акватории Азовского моря и Таганрогском заливе соот-
ветственно. По средним значениям концентраций газа в воде и донных
отложениях рассчитан общий объем метана, содержащегося в водной
толще и верхнем 0-10 см слое отложений, а также количество метана, рас-
ходуемое в течение суток на окисление и эмиссию на границах раздела
сред «донные отложения – вода – атмосфера» (таблицы 1 и 2). Помимо 
этого, данные расчеты проведены и для верхнего 0-100 см слоя донных
отложений. 
Скорость метаноокисления в водной толще и донных отложениях
оценивали по уравнениям регрессии, аппроксимирующим корреляцион-
ные связи между содержанием метана в водной толще и скоростью его 
окисления в ней [3] и между содержанием метана и скоростью его окис-
ления в отложениях. Уравнения рассчитаны нами на основе, главным об-
разом, многочисленных данных литературы по содержанию метана и ско-
рости его окисления в воде и донных отложениях таких водных объектов
как Чукотское, Балтийское, Карское, Баренцево и Черное моря, Канда-
лакшский залив Белого моря, Енисейский залив Карского моря, Тугур-
ский залив Охотского моря, Таганрогский залив Азовского моря, района
выноса реки Конго и многих других.
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Таблица 1. Общий объем метана, растворенного в водной толще Азовского моря, и элементы его баланса (S – пло-
щадь, км2; V – объем воды, км3; СН4 ср. - среднее содержание СН4 в воде, мкл/л; P -  общий объем СН4, м3; ОМ -Окисление СН4 в воде, м3/сутки; ЭМ - Эмиссия СН4, м3/сутки; СУ - Скорость убыли СН4, м3/сутки; СО - Скоростьоборота СН4, сутки)












Таганрогского залива 32 517 295 2.3 678 000 12 390 207 366 219 756 3.1
Таганрогский залив 5 285 25 6.8 170 000 5 275 80 090 85 365 2.0
Азовское море в целом 37 802 320 2.7
**
848 000 17 665 287 456 305 121 2.8
Примечание. * Площадь и объем воды Азовского моря (без Сиваша) приведены по [2]. ** Здесь, среднее содержание
рассчитано, как отношение общего объема растворенного в воде метана к общему объему воды.
Таблица 2. Общий объем метана в верхнем 0-10 см и 0-100 см слоях донных отложений Азовского моря и
элементы его баланса ( обозначения совпадают с табл. 1)
















































Примечание. * В числителе приведены расчетные величины для 0-10 см слоя, в знаменателе – для 0-100 см.
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Уравнение регрессии, аппроксимирующее корреляционную связь
между содержанием метана и скоростью его окисления в водной толще,
имеет следующий вид:
МОв = 0.012 · ССН41.4954 (r = 0.92; P < 0.01),
где МОв – скорость метаноокисления в воде, мкл/л сутки; ССН4 – содержа-
ние метана в воде, мкл/л.
Уравнение регрессии, аппроксимирующее корреляционную связь
между содержанием метана и скоростью его окисления в донных отложе-
ниях, имеет следующий вид:
lgМО д.о. = 1.2114 · lgССН4 д.о. + 0.9403 (r = 0.75; P < 0.01),
где lgМО д.о. – логарифм скорости метаноокисления в донных отложениях,
нл/л сутки; lgССН4 д.о. – логарифм содержания метана в отложениях, нг/г.
Для определения эмиссии метана в атмосферу использованы
полученные авторами на основе экспериментальных данных уравнения
регрессии [4, 5], аппроксимирующие зависимости между концентрацией
метана в поверхностном слое воды и его потоком в атмосферу и между
концентрацией метана в верхнем слое отложений и его потоком из них, и
показавшие свою универсальность и адекватность на примере различных 
водных объектов. Уравнение регрессии, аппроксимирующее зависимость
между концентрацией метана в поверхностном слое воды и его потоком в
атмосферу, имеет следующий вид:
lgFCH4 = 0.7977 · lgССН4 + 1.9809   (r = 0.77; P < 0.01),
где lgFCH4 – логарифм потока метана из воды в атмосферу, мкг/м2 час;
lgССН4 – логарифм содержания метана в воде, мкл/л.
Уравнение регрессии, аппроксимирующее зависимость между
концентрацией метана в верхнем слое отложений и его потоком из них,
имеет следующий вид:
lgFCH4 д.о. = 1.13 · lgССН4 д.о. – 0.095 (r = 0.86; P < 0.01),
где lgFCH4 д.о. – логарифм потока метана из донных отложений, мкг/м2 час;
lgССН4 д.о. – логарифм содержания метана в донных отложениях, нг/г.
Согласно расчетам количество метана, единовременно 
содержащегося в верхнем 10 см слое донных отложений Азовского моря,
составляет около 3 млн. м3, что в 3.5 раза превышает его количество,
растворенное во всем объеме воды моря. Количество метана,
окисляющегося в течение суток в верхнем 10 см слое отложений моря,
составляет 29 тыс. м3, что в 1.6 раза больше, чем окисляется газа в водной
толще. Эмиссия метана отложениями Азовского моря составляет 587 тыс.
м3 в сутки, что в 2 раза больше, чем выделяется в атмосферу из его водной
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толщи. В целом суточная эмиссия метана с поверхности донных
отложений моря в 20 раз больше количества газа, окисляющегося в
течение суток в верхнем 10 см слое отложений. Примерно такое же
соотношение характерно и для водной толщи. При этом вклад залива в
общую эмиссию метана Азовским морем составляет около 25%, как для
донных отложений, так и для воды. Скорость суммарного суточного 
расхода метана на его окисление и эмиссию для Азовского моря в целом
составляет 220 и 616 тыс. м3 соответственно на объемы воды и верхнего 
10 см слоя донных отложений. При этом вклад окисления метана, как в
воде, так и в отложениях не превышает 10% от величин суммарного 
суточного расхода.
Скорость оборота метана в водной толще, то есть время, в течение
которого весь метан, растворенный в воде Азовского моря, может быть
израсходован в процессах его окисления и эмиссии, без учета новых
поступлений газа, как с поверхности водосбора, так и в результате
миграции из донных отложений, а также непосредственного образования
метана в водной толще, составляет 3 суток в воде открытой акватории
моря и 2 суток – в воде Таганрогского залива. Для сравнения, скорость
оборота растворенного метана в воде открытых районов океанов
варьирует от 172 до 243 суток [3], с наибольшей скоростью оборота в
Северном Ледовитом океане и наименьшей – в Тихом; в реке Дон на
участке, прилегающем к г. Ростову-на-Дону, – 28 часов [5]. Скорость
оборота метана в верхнем 10 см слое донных отложений Азовского моря
составляет около 5 суток.
Что касается верхнего 1 метрового слоя донных отложений
Азовского моря, то количество содержащегося (202 млн. м3) и
окисляющегося (3 млн. м3) в нем метана на 2 порядка больше, чем в
верхнем 0-10 см слое отложений и водной толще. Здесь основной вклад
(84%) в суммарный суточный расход газа вносит процесс
метаноокисления, при этом скорость оборота метана существенно 
замедляется и для верхнего 1 метрового слоя осадков открытой акватории
моря составляет 57 суток, для Таганрогского залива – 50 суток.
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